






















HJELMMAN, Alexander Leonard, Prof. 69; 19 1).
Osote: Yrjönk. 2. Puh. 49 71. — Adress : öeorgsg. 2. Tel. 49 71. 
Nimitetty puolustusministeriksi. — Utnämnd till försvarsminister.
Vararehtori. — Prorektor.
HOLMBERG, Carl Emil, Prof. 60 ; 23.
Osote: Antink. 17. — Adress: Andrég. 17.
Tavataan rehtorin ollessa estettynä kansliassa joka tiistai, keskiviikko^ torstai, 
perjantai 10—11 e. p. p. Puh. 22 415. — Träffas å kansliet varje tisdag, 
onsdag, torsdag, fredag 10—11 f. m. Tel. 22 415.
Opettajakunta. — Lärarekåren.
Professoreja. — Professorer.
MELLIN, Robert Hjalmar, Fil. tri. Fil. d:r. 54; 84. (Matematiikka. 
Matematik.)
Osóte : Tehtaank. 9. — Adress: Fabriksg. 9.
HOLMBERG, Carl Emil, Insinööri. Ingeniör. Vararehtori. Prorektor. 
60; 84. (Rautatienrakennus ynnä maa- ja tierakennus. Jord-, 
väg- oeli järnvägsbyggnad.) Insinööriosaston johtaja. Förestån­
dare för ingeniöravdelningen.
Osóte : Antink. 17. — Adress: Andrég. 17.
TARJANNE, Onni Alcides, Arkkitehti. Arkitekt. 64; 21. (Rakennus- 
konstruktionioppi. Byggnadskonstruktionslära. ) Arkkitehtuuri- 
osaston johtaja. Föreståndare för arkitekturavdelningen.
Osóte : TJudenmaank. 25. Puh. 15 03. — Adrese: Nylandsg. 25. Tel. 15 63.
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Fil. maist. Fil. mag. 63; 92. (Geodesia. 
Geodesi.) Maanmittausosaston johtaja. Föreståndare för lant- 
mäteriavdelningen.
Osóte : Fredrikink. 41 A. — Adress : Frodriksg. 41 A.
ALBRECHT, Anton Uno, Insinööri. Ingeniör. 66 ; 99. (Mekaninen 
teknologia. Mekanisk teknologi.)
Osotc: Runebergink. 31 A. Puh. 41741. — Adress : Runebergsg. 31 A. 
Tel. 41 741.
i) Syntymä- ja virkaanastumisvuosi. — Födelseår; år för inträde i tjänst.
•165—26
KOMPPA, Gustaf, Fil. t :ri. Insinööri. Fil. d :r. Ingeniör. 67 ; 99. 
(Kemia. Kemi.) Kemiallisen osaston johtaja. Laboratorion pre­
fekti. Föreståndare för Kemiska avdelningen. Prefekt för ke­
miska laboratorium.
Osóte: Fredrikink. 19. Puh. 44 32. — Adress: Fredriksg. 19. Tel. 44 32.
Tavataan laboratoriossa k :1o 1—2. — Träffas å laboratoriet kl. 1—2.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Insinööri. Fil. kaud. 
Ingeniör. Rehtori. Rektor. 69; 01. (Deskriptivinen ja projekti­
vinen geometria. Deskriptiv och projektivisk geometri.)
Osóte: Yrjönk. 2. Puh. 49 71. — Adress: Georgsg. 2. Tel. 49 71.
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Insinööri. Ingeniör. 74; 05. (Kone- 
rakennus. Maskinbyggnad.) Koneinsinööriosaston johtaja. Före­
ståndare för maskiningeniöravdelningen.
Osóte: Temppeli k. IA. Puh. 42 989. — Adress: Tempelg. IA. Tel. 42 989.
HIRN, Taavi, Fil. maist. Insinööri. Fil. mag. Ingeniör. 74; 07. (Ke­
miallinen teknologia. Kemisk teknologi.)
Osotc: P. Bobertink. 5. Puh. 59 10. — Adress: L. Robcrtsg. 5. Tel. 5910.
JUSELIUS, Axel Verner, Fil. maist. Insinööri. Fil. mag. Ingeniör. 
68; 08. (Vesirakennus ynnä perusrakennus. Vattenbyggnad och 
grundbyggnad.)
Osotc: It. Kaivopuisto 13. Puh. 64 00. — Adress: ö. Brunnsparken 13. 
Tel. 64 00.
PIPONIUS, Elias August, Vara-Mm. V. Lm. 68; 10. (Maanjako- ja 
katasteritekniikka. Skiftes- och katasterteknik.)
Osóte: L. Viertotie 22. Puh. 41 617. — Adress: V. Ohaussén 22. Tel. 41 617.
KOLSTER, Hermann Johannes, Insinööri. Ingeniör. 71; 10. (Sähkö­
tekniikka. Elektroteknik.) Sähköteknillisen laboratorion pre­
fekti. Prefekt för elektrotekniska laboratorium.
Osotc: Grankulla. Puh. 79, Grankulla. — Adress: Grankulla. Tel. 79, 
Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, b'il. lis. Fil lie. 77 ; 11. (Kansantalous. 
Nationalekonomi. )
Osóte: Konstaiitinink. 16. Puh. 95 88. — Adress: Konstantinsg. 16. 
Tel. 96 88.
HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Insinööri. Ingeniör. 81; 16. (Säh­
kötekniikka. Elektroteknik.)
Osote: Temppelik. 1. Puh. 42 538. — Adress: Tempelg. 1. Tel. 42 538.
KYRKLUND, Harald, Insinööri. Ingeniör. 81; 17. (Konerakennus. 
Maskinbyggnad.)
Osote: Vuorimiehenk. 15 В. Puh. 104 30. — Adress: Bergmaiisg. 15 B. 
Tel. 104 30.
SIMOLA, Emil Johannes, Insinööri. Ingeniör. 76; 19. (Mekaninen 
teknologia. Mekanisk teknologi.)
Osoto: Ahlqvistink. 4. Puh. 42 287. — Adress: Ahlqvistg. 4. Tel. 42 287.
оLINDGREN, Armas, Arkkitehti. Arkitekt. 74; 21. (Arkkitehtuuri. 
Arkitektur. )
Osote : Palosaari. Puh. 4. — Adress : Brändö. Tel. 4.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Pil. t :ri. Dosentti. Pii. d:r. Docent. 
85; 16. (Fysiikka. Fysik.) Yleisen osaston johtaja. Förestån­
dare för allmänna avdelningen.
Osóte: Vuorimiehenk. 15 A. Puh. ¡Hi 10. — Adress : Bergmansg. 15 A.
Tel. 96 16.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, Insinööri. Ingeniör. 76 ; 22. (Yleinen 
koneoppi ja teollisuustalous. Allmän maskinlära och industriell 
ekonomi. )
Osóte : Tehtaank. 32. Puh. 53 90. — Adress : Fabriksg. 32. Tel. 53 90.
HANNELIUS, Herman Ossian, Tekn. t:ri. Tekn. du-. 85; 24. (Silta- 
rakennusoppi ja rakennuskonstruktionien statiikka. Brobygg­
nad och byggnadskonstruktioiiemas statik.)
Osote : Fredrikink. 23 B. Puh. 21811. — Adress : Fredriksg. 23 B.
Tel. 21 811.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, Insinööri. Ingeniör. 87 ; 24. (Teoreettinen 
sähkötekniikka ynnä radiotekniikka. Teoretisk elektroteknik 
jämte radioteknik.)
Osote : Floorantie 4. Puh. 43 200. — Adress : Florav. 4. Tel. 43 200.
LINDBERG, Carolus, Tekn. turi. Tekn. d:r. 89; 25. (Suomalainen 
ja pohjoismainen arkkitehtuuri. Finsk odi nordisk arkitektur.)
Osoto: Kasarmink. 38. Puh. 38 21. — Adress : Kasä mg. 38. Tel. 38 21.
HALLAKORPI, livo Artur, Теки. tiri. Tekn. d:r. 73; 25 (Maan- 
viljelystekniikka. Lånt bruksteknik.)
Osote: Ahlqvistink. 9. Puh. 64 31. — Adress: Ahlqvistg. 9. Tel. 64 31.
Avoinna. Vakant : Organinen, erikoisesti puun kemiallinen tekno­
logia. Organisk, specielt träets kemiska teknologi.
Avoinna. Vakant : Paperiteknologia. Pappersteknologi.
Avoinna. Vakant: Laivarakennusoppi. Skeppsby ggn a dslä ra.
Lehtoreja. — Lektorer.
SARAOJA, Gustaf Emil, Insinööri. Ingeniör. 70; 98. (Konerakcu- 
nus ja mekaninen teknologia. Maskinbyggnad och mekanisk tek­
nologi.)
Osote : Bulevardink. 11. Puh. 3193. — Adress : Boulovardsg. 11. Tel.
3193.
AARTO VAAR A, Gustaf Alfred, Insinööri. Ingeniör. 63; 19. (Ana­
lyyttinen kemia. Analytisk kemi.)
Osóte : Merimichenk. 10. — Adress : Sjömaiisg. 10.
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KESO, Emil, Insinööri. Ingcniör. 84; 22. (Lämmitysoppi. Upp- 
värmningslära.)
Osoto: Simonk. 12. Puh. 22 618. — Adress: Simonsg. 12. Tel. 22 618.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, Pil. t :ri. Fil. d:r. 90; 22. (Mineralogia 
ja geologia. Mineralogi och geologi.)
Osóte: Pukinmäki. Puh. Oulunk. 169. — Adress: Boxbacka. Tel. А:Ъу 169.
PAATELA, Johan Edvard, Arkkitehti. Arkitekt. 86; 23. (Raken­
nusoppi. Byggnadslära. )
Osóte: Yrjönk. 21. Puh. 86 14. — Adress: Georgsg. 21. Tel. 86 14.
SIHVONEN, Väinö Ilmari, Fil. t:ri. Fil. d:r. 89; 23. (Sähkökemia. 
Elektrokemi.)
Osóte: Koustantinink. 28'—30. — Adress: Konstantinsg. 28—30.
KARVONEN, August, Fil. t:ri. Fil. d :r. 67; 24. (Kemia. Kemi.)
Osóte: Merimichenk. 10 A. — Puh. 21294. — Adress: Sjömausg. 10 A.
Tel. 21 294.
BORG, Kaarlo, Arkkitehti. Arkitekt. 88; 25. (Arkkitehtuuri. Ar­
kitektur.)
Osóte: Runebergink. 31. Puh. 42 626. — Adress: Runebergsg. 31. Tel.
42 626.
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, Insinööri. Ingcniör. 88; 25. (Graafil- 
linen statiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia. Grafisk statik 
och encyklopedi av ingeniörvetenskaperna. )
Osote: Eerikink. 3. Puh. 60 90. — Adress: Eriksg. 3. Tel. 60 96.
Avoinna. Vakant: Geodesia. Geodesi.
Ylimääräisiä lehtoreja. — Extra ordinarie lektorer.
ASCHAN, Johannes, Fil. kand. Insinööri. Ingeniör. 72; 05. (Me­
tallurgia. Metallurgi.)
Osote: Vironk." 12. Puh. 42 61. — Adress: Estnäsg. 12. Tel. 42 61. 
KARSTEN, Hugo, Fil. t:ri. Dosentti. Fil. d:r. Docent. 75; 08. 
(Fysiikka. Fysik.)
Osóte: Nuoranpuiiojauk. 3. Puh. 35 77. — Adress: Bepslagareg. 3. Tel. 
* 35 57.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t :ri. Dosentti. Fil. d:i\ Dosent. 
92; 21. (Matematiikka ja mekaniikka. Matematik och mekanik.)
Osote : Runebergink. 29 A. — Adress : Runebergsg. 29 A.
Ylimääräisiä opettajia. — Extra lärare.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Prof. 77; 01. (Saksan kieli. Tyska.)
Osote: Kauppiaank. 3. Puh. 225 76. — Adress: Köpmansg. 3. Tel. 225 76.
USCHAKOFF, Ivan, Fil. t :ri. Yliopettaja. Fil. <l:r. Överlärare. 
62; 03. (Ranskan kieli. Franska.)
Osote : Dagmarink. 3. — Adress : Dagmarg. 3.
LAGERSTAM, Berndt Erik, Arkkitehti. Arkitekt. 68; 03. (Kuvio- 
piirustus ja akvarellimaalaus. Figurteckning och akvarell- 
målning. )
Osóte: Tikkurila. Puh. 32. — Adress; Diekursby. Tel. 52.
MALMBERG, Viktor, Kuvanveistäjä. Skulptör. 67 ; 08. (Muovai­
leminen. Modellering. )
Oso te : Vuorini ielionk. 11. Puh. 32 66. — Adress : Bergmansg. 11. Tel. 32 66. 
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. maist. Yliopettaja. Fil. mag. Över­
lärare. 69; 08. (Venäjän kieli. Ryska.)
Osóte : Galitzintie 8. — Adress : Galitzinv. 8.
FREDRIKSON, Gustaf Fredrik, O. K. L. K. 70; 08. (Englannin kieli. 
Engelska. )
Osóte : Merik. 2. Puh. 15 01. — Adress: Ilavsg. 2. Tel. 15 01. 
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Nuorempi lehtori. Yngre lektor. 72; 08. 
(Voimistelu. Gymnastik.)
Osóte : Liisank. 18. Puh. 74 38. — Adress : Elisabetsg. 18. Tel. 74 38.
ENCKELL, Karl, Prof. 53; 09. (Maanviljelysoppi. Jordhrukslära.) 
Osóte: P. Rautatienk. 17 A. Puh. 41 880. — Adress : N. Järnvägsg. 17 A. 
Tel. 41 880.
v. ESSEN, Werner, Arkkitehti. Arkitekt. 75; 14. (Ammatti- ja käsi- 
varaispiirustus. Frihandsteckning och fackritning.)
Osóte : Merimiehenk. 15 B. Puh. 74 00. — Adress : Sjömausg. 15 B. Tel. 
74 00.
von HELLENS, Oskar, Vapaaherra. Friherre. Prof. 67 ; 17. (Hy­
gienia. Hygien.)
Osot e : Puistok. 11. Puh. 29 81. — Adress : Parkg. 11. Tel. 29 81.
PALMGREN, Alvar, Fil. t :ri. Fil. d :r. (Kasvitiede. Botanik.)
Osóte : Antínk. 19. Puh. 4196. —- Adress : Åndrig. 19. Tel. 4196.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t :ri. Dosentti. Fil. d :r. Docent. 
92; 21. (Analyyttinen geometria. Analytisk geometri.)
Osote : Runebergink. 29 A. — Adress : Runebergsg. 29 A.
JUSELIUS, Otto Harald, Insinööri. Ingeniör. 93; 22. (Sähkötek­
niikka. Elektroteknik. ).
Osóte : Albertink. 21. Puh. 273. — Adress : Albertsg. 21. Tel. 273. 
MALMBERG, Emil Othniel, Lehtori. Lektor. 63; 22. ( Kirjanpito. 
Bokföring.)
Osóte: Antink. 11 C. Puh. 12 49. — Adress: Andrég. 11 C. Tel. 12 49. 
KÄPY, Artturi, Insinööri. Ingeniör. 74; 22. (Puun mekaaninen tek­
nologia. Träets mekaniska teknologi.)
Osote : Koiistantiiiink. 16. Puh. 12014. — Adress : Konstantiiisg'. 16. Tel. 
120 14.
8BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. Jur. kand. 92: 22. (Ka- 
meraali- ja maan jakolainsa iidiintö. Kamerallagfarenhet oeh skif- 
tesväsende.)
Osotc: Hepä tik. 1. Puli. 75 89. — Adress : Smodsg. 1. Tel. 75 89.
ILVESSALO, Yrjö, Prof. 92; 22. (Metsätalous. Skogshushållning.)
Osóte: Creutzink. 7. Puh. 42 791. — Adress : Crcutzg. 7. Tel. 42 791.
OKKONEN, Onni, Pii. t:ri. Pii. d :r\ (Taidehistoria. Konsthistoria.) 
Osóte: Yrjönk. 33. Puh. 89 40. — Adress: Georgsg. 13. Tel. 89 46.
Assistentteja. — Assistenter.
FLINCK, E. J. E., Ins. Ing. (Sähkötekniikka’ Elektroteknik.)
Osotc: Arkadiank. 20. Puh. 42 911. — Adress : Arkadiag. 20. Tel. 42 911.
JUSÉLIUS, O. H., Ins. Ing. (Sähkötekniikka. Elektroteknik.)
Osóte : Albert ink. 21. Puh. 273. — Adress : Albertag. 21, Tel. 273.
KILLINEN, I., Ins. Ing. (Konepiirnstus. Maskinritning.)
Osóte: Yrjönk. 2. Puh. 21 234. — Adress: Georgsg. 2. Tel. 21234.
HASSELSTRÖM, T., Теки, t :ri. Теки. d:r. (Kemia. Kemi.)
Osote: Fredrikhik. 39. — Adress : Fredriksg. 39.
GRANFELT, E. E., Ins. Ing. (Konerakennus. Maskinbyggnad. ) 
Osóte: It. Teatterikuja 3. — Adress : ö. Teatergrunden 3.
LESCH, Th. F. M., (Mekaniikka. Mekanik.)
Osote : Kruununvuorenk. 13. Puh. 22 V27. — Adress : Kronbergsg. 13. 
Tel. 22 927.
AHLSTEDT, T., Ins. Ing. (Sähkötekniikka. Elektroteknik.)
Osóte: Uuden maank. 17. Puh. 33 02. — Adress : Nylandsg. 17. Tel. 33 02.
RÅBERGH, O., Ins. Ing. (Konerakennus. Maskinbyggnad.)
Osóte : Erottajank. 5. Puh. 117 64. — Adress : Hkilnadsg. 5. Tel. 117 64.
LAINE, Y, Arkit. (Arkkitehtuuri. Arkitektur.)
Osóte: Tenippelik. 19. Puh. 43 214. — Adress : Tempelg. 19. Tel. 43 214.
KURIMO, S. K. W., Ins. Ing. (Paperiteknologia. Pappersteknologi.) 
Osote : IV linja 22 В. — Adress: IV linjen 22 B.
BLOMQVIST, T., Ins. Ing. (Konerakennus. Maskinbyggnad.)
KARLSSON, S., Ins. Ing. (Mekaniikka. Mekanik.)
PELTONEN, E., Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Osote : Dagmarink. 11. Puh. 41 116. — Adress: Dagmarg. 11. Tel. 41116.
TÖRMÄ, H. J., Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Osotc : Nikolaink. 16 C. Puh. 46 29. — Adress: Nikolaig. 16 C. Tel. 46 29.
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NYMAN K. L., Ins. Ing. (Deskriptiivinen geometria. Deskriptiv geo­
metri.)
Osote: Konstantmink. 12. Puh. 918. — Adress: Konstantmsg. 12. Tel. 
918.
RINNE, R., Fil. t :ri. Fil. d:r. (Maanlaatuoppi. Jonia rt siä ra.)
Osóte. Adress : Grankulla, Törnvall.
NYSTRÖM, G., lus. In g. (Geodesia. Geodesi.)
Osóte: Museok. 34 В. Adress: Museig. 34 В.
MYRBERG, P. J., Fil. t:ri. Fil. d:r. (Matematiikka. Matematik.)
Osote: Bunebergink. 29 A. — Adress: Runebergsg. 29 A.
STÄHLE, G., Ins. Ing. (Deskriptiivinen geometria. Deskriptiv geo­
metri.)
NORDENSVAN, E. F. M., Fil. kand. (Mineralogia. Mineralogi.) 
KANERVA, S., Ins. Ing. (Analyyttinen kemia. Analytisk kemi.) 
TAMELANDER, R. A., Ins. Ing. (Analyyttinen kemia. Analytisk 
kemi. )
Osote: Knnmuvuorenk. 3. Puh. 42 0(1. —Adress: Kronbergsg. 3. Tel. 42 06. 
CASTREN, v. V., Ins. Ing. (Rakennuskonstruktionien statiikka.
Byggnadskonstruktionernas statik.)
Osóte : ffietalahdenrant. 15. Puh. 33 24. — Adress : feandvikskajen 15. 
Tel. 33 24.
Osastonjohtajat. — Avdelningsföreståndare.
Arkkitehtuuriosasto — Arkitekturavdelningen :
TARJANNE, Onni Alcides, Prof.
Insinööriosasto — Ingeniöravdelningen :
HOLMBERG, Carl Emil, Prof.
Koneinsinööriosasto — Maskinin geniöravdelningen :
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Prof.
Kemiallinen osasto — Kemiska avdelningen :
KOMPPA, Gustaf, Prof.
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen :
PETRELIUS, Alfred Gustaf, Prof.
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen :
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Prof.
Osaston notariot. — Avdelningsnotarier.
Arkkitehtuuriosasto — Arkitekturavdelningen :
LAINE, Yrjö, Arkkitehti. Arkitekt.
Osóte: Eerikmk. 7. Puh. 222 63. — Adress: Eriksg. 7. Tel. 222 63.
466—26 2
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Insinööriosasto — Ingeniera vdelningen :
TOLLANDER, Axel, Vt. Vh. 63: 08.
Osóte : Runehergink. 31. Puh. 41 052. — Adress : Bunebergsg. 31. Tel. 
41 052.
Koneinsinööriosasto — Maskiningeniöravdelningcn :
RÅBERGH, Ole, Insinööri. I ngeniör.
Osóte : Erottajank. 5 B. Puh. 117 64. — Adress : Skillnadsg. 5 B. Tel. 
117 64. •
Kemiallinen osasto — Kemiska avdelningen :
Karvonen, August, Fil. t :ri. Lehtori. Fil. d :r, Lektor.
Osote : Merimiehenk. 10 A. Puh. 212 94. — Adress : Sjömansg. 10 A. 
Tel. 212 94.
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen :
BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. Jur. kand.
Osóte: Sej)änk. 1. Puh. 75 89. — Adress: Smedsg. 1. Tel. 75 89.
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen :
AXELSON, Hannes, Fil. maist. Fil. mag.




Metallien tutkimisosasto — Avd. för unders, av metaller :
ASCHAN, Johannes, Insinööri, ylim. lehtori. 1 ngeniör. c. o. 
lektor. Puh. Tel. 115 76.
Rakennusaineiden tutkimisosasto — Avd. för unders, av byggnads- 
materialier :
HIRN, Taavi, Prof. Puh. Tel. 62 57.
Paperi- ja kuituaineiden tutkimisosasto — Avd. f. unders, av papper 
och fiberämnen :
ALBRECHT, Anton Uno, Prof. Puh. Tel. 115 76.
Sähköteknillisten kojeiden ja aineiden tutkimisosasto — Avd. för un­
ders. av elektrotekniska apparater och material :




Avoinna. Vakant : Sihteeri. Sekreterare :
У t rp £ BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. Jur. kand. 
Osóte: Sepänk. 1. Puh. 75 89. — Adress: Smedsg. 1. Tel. 75 89.
PALMG-REN, Ivar, Vt. Vh. Taloudenhoitaja. Ekonom. 68; 00.
Osóte: Vladimirink. 39. Puh. 89 64. — Adress: Vladimirsg. 39. Tel. 89 64.
Kanslia on lukukauden aikana avoinna arkipäiviini kello 9 V2 H 
e p p __ Kansliet är under läset erminen öppet alla h älgfria
dagar kl. 9—У2 11 f. m.
Kirjasto. — Biblioteket.
Avoinna. Vakant : Kirjastonhoitaja. Bibliotekarie.
V. t. T. f. NYBERG, Paul Bernhard, Fil. inaist. Fil. mag.
Osóte: Töölönk. 2. Puh. 42 189. — Adress: Tölög. 2. Tel. 42 189.
v. ESSEN, Blenda, Arkkitehti. Arkitekt. Amanuenssi. Amanuens.
78 ; 03.
Osóte: Merimiehenk. 15 B. Puh. 74 00. 
Tel. 74 00.
Adress : Sjömansg. 15 B.
Kirjasto on lainausta varten avoinna lukukauden aikana joka arki­
päivä kello 12—2 sekä loma-aikoina vastedes määrättävänä aikana.
Lukusali on avoinna lukukauden aikana arkipäivinä kello 12—3 ja
f,__8. joululoman aikana arkipäivinä kello 12—3 sekä kesäloman
aikana vastedes määrättävänä aikana.
Biblioteket är öppet för utlåning under läsetermmerna varje hälgfri 
dag kl. 12—2 på dagen, och under ferierna å tid, varom framdeles
tillkännagives.
Bibliotekets läsrum hålles under läsetermmerna öppet alla hälgfria 
dagar kl. 12—3 och 5—8, under julferierna alla hälgfria dagar 
hl. 12_3 och under sommarferierna å tid, varom framdeles till­
kännagives.
Korkeakoulun vahtimestarit. — Hög­
skolans vaktmästare.
Ylivahtimestari — övervaktmästare: OLDENBURG, F.





DICKMAN, E., koneinsinööriosasto, maskiningemöravd. 
NORDSTRÖM, A., preparaattori, preparator.
EKROOS, Frans.
EKROTH, W.
KVIST, J. W, sähkötekn. laboratoori, elektrotekn. laboral. 
FAGERLUND, J., fysikaal. laboratoori, fysikaliska laboratoriet. 
BERGSTRÖM, W., kirjasto, biblioteket.
BERGDAHL, A. F., aneksi, annexet.
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. — 
Tekniska högskolans studentkår.
KARVONEN, Kauko, insinööri, puheenjohtaja, ingeniör, ordförande. 
LINDHOLM, Holger, varapuheenjohtaja, viceordförande.
Virkailijat. — Funktionärer.
TIILIKKA, Lauri, suomalainen pöytäkirjuri, finsk sekreterare. 
POPPIUS, Karl E., ruotsalainen pöytäkirjuri, svensk sekreterare. 
LINNA, A., insinööri, taloudenhoitaja, ingeniör, ekonom. Tavataan 
maanantaina ja torstaina kello 6—7 i. p. Träffas måndagar och 
torsdagar kl. 6—7.
Hallitus. — Styrelse.
HUTTUNEN, Ilmari, puheenjohtaja, ordförande. 
SALONEN, Birger, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
KOSKIALA, H. I., sihteeri, sekreterare.













TAMMENOKSA, Olavi, puheenjohtaja, ordförande. 






Taloustoimikunta. — Ekonomiekommittén. 
TIMGREN, Eivor, puheenjohtaja, ordförande.
POLON, Helge, sihteeri, sekreterare.
WUORIO, Tauno.
Järjestystoimikunta. — Disciplinskommittén.
KOLEHMAINEN, Vilho, puheenjohtaja, ordförande. 
SVANBERG, Kaarlo, sihteeri, sekreterare.
KOSKIALA, H. I.
Virkailijat. — Funktionärer.
TIILIKKA, Lauri, sihteeri ja historioitsija.
LINNA, Aarne, insinööri, taloudenhoitaja, ingeniör, ekonom. Tava­
taan maanantaisin ja torstaisin kello 6—7 i. p. Träffas måndagar 
och torsdagar kl. 6—7 e. m.
Muita toimihenkilöitä. — Övriga funktionärer.
SOINI, Antti, isäntä.
LILIUS, Martha, emäntä.
Ylioppilaskunnan ruotsinkielinen osakunta. 
Studentkårens svenskspråkiga avdelning.
(Teknologforeningen.)
Inspehtori. — Inspektor. 
HOLMBERG, Carl Emil, Prof.
Kuraattori. — Kurator. 
STAUDINGER, Max, Insinööri, Ingeniör.
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Hallitus. — Styrelse.
WAHLROOS, Björn Sixten, puheenjohtaja, ordförande.
ASPLUND, K. E., varapuheenjohtaja, viceordförande.
KROGIUS, R. L., sihteeri, sekreterare.
FROSTERUS, E. G., rahastonjohtokunnan puheenjohtaja, ordfö­
rande i kassadirektion.
BLOMQVIST, T., klubimestari, klubbhövding.
STENIUS, P. E., arkistonhoitaja, arkivarie.
GROTENFELT, Bo, nuori jäsen, juniormedlem.
Virkailijat. — Tjänstemän.
FROSTERUS, Erik, kamreeri, kamrerare. 
HEDMAN, Doris, rahastonhoitaja, skattmästare.
Rahaston johtokunta. — Kassadirektion.
FROSTERUS, E. G., puheenjohtaja, ordförande. 
AHLBERG, T., kamreeri, kamrerare.
WECKMAN, S. G„
TORÉN, Lars.
Vapaita yhdistyksiä. — Fria föreningar.
Arkitehtuuriklubi. — Arkitekturklubben.
LÖYSKÄ, Toivo, puheenjohtaja, ordförande.
STRÖMBERG, Torsten, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
CASTRÉN, Anna Greta, sihteeri, sekreterare.
TUOVINEN, Toivo, rahastonhoitaja, kassör.
BÄCKSTRÖM, Erkki, klubimestari, klubbmästare. •
PAKKALA, Erkki, arkistonhoitaja, arkivarie.
Insinööriklubi. — Ingeniörsklubben.
LEHTINEN, Ilmari, puheenjohtaja, ordförande.
HUOVILAINEN, Reino, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, vice­
ordförande och kassör.
KÄRKKÄINEN, V. L., sihteeri, sekreterare.
LEHTO, Niilo, klubimestari, klubbmästare.
VEGELIUS, Eskil, kirjastonhoitaja, bibliotekarie.
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Koneinsinööriklubi. — Maskiningenöreklubben.
RINKINEN, Olavi, puheenjohtaja, ordförande. 
LUNDEUN, Pentti, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
REKOLA, Arvo, sihteeri, sekreterare.
ELOVAINIO, E. A., taloudenhoitaja, ekonom.
BRAX, Eija, klubimestari, klubbmästare.
Sähköinsinööriklubi. — Elektroingeniörsklubben.
HAKANEN, Tauno, puheenjohtaja, ordförande.
AIROLA, Arvo, varapuheenjohtaja, viceordförande.
JAUHIAINEN, Jaarli, sihteeri, sekreterare.
SAVOLA, Uuno, rahastonhoitaja ja klubimestari, kassör och klubii­
ni äst ar e.
Kemistiklubi. — Kemistklubben. *
TALVITIE, Y., puheenjohtaja, ordförande.
OLIN, Veikko, varapuheenjohtaja, viceordförande.
TIILIKKA, Lauri, suoni, sihteeri ja taloudenhoitaja, finsk sekre­
terare och ekonom.
BENGTSTRÖM, Torsten, mots, sihteeri ja klubimestari, svensk sekre­
terare oeh klubbmästare.
Maanmittariklubi. — Lantmätareklubben.
KANTANEN, Vilho, puheenjohtaja, ordförande. 
LINDROOS, Paavo, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
NISSINEN, Yrjö, sihteeri, sekreterare.
VEIJOLA, Veikko, rahastonhoitaja, kassör.
RYDBERG, Martti, klubimestari, klubbmästare.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.)
TANILA, A., puheenjohtaja, ordförande.
SUNDQVIST, T., varapuheenjohtaja, viceordförande. 
HARTIO, T., sihteeri, sekreterare.
KARVONEN, K., rahastonhoitaja, kassör. 




Polyteknikkojen kuoro — Polyteknikernas sångkör (P. К.)
RYYNÄNEN, R. R., johtaja, ledare.
TIMGREN, E. A., puheenjohtaja, ordförande.
HUTTUNEN, Veikko, varapuheenjohtaja, viccordförandc. 
VEGELIUS, Eskil, sihteeri, sekreterare.
HUO VIL AINEN, Reino, taloudenhoitaja, ekonom.
- VARMAVUORI, R. K., arkistonhoitaja, arkivarie.
Polyteknikkojen orkesteri. — Polyteknikernas orkester (P. О.)
KOSKIMIES, Eero, johtaja, dirigent.
VÄNTTINEN, Olavi, konserttimestari, konsertmästare.
BRAX, Eija, puheenjohtaja, ordförande.
COLLIN, Jorma, varapuheenjohtaja, vieeordförande.
ROSAS, H. T., sihteeri, sekreterare.
CLEVE, Otto, rahastonhoitaja, kassör.
TIITOLÅ, Paavo, arkistonhoitaja, arkivarie.















Blomstedt, Yrjö Aulis Uranio .. a) 1906
Bäckström, Gunter Erik.......... a) 04
Castrén, Anna Greta................. a) 02
Elg, Arthur ..............................b) 03
Englund, Kaj Gustaf Georg .... b) 05
Flodin, Otto Frithiof ................a) 03
Frigren, Karl Erik........................b) 04
Gunnar!, Mirjam ........................a) 05
Gylden, Lauri ............................a) 1899
Hellstén, Ragnhild Marg. Anne
Marie ........................................b) 03
Henriksson, Georg Edvin.......... b) 01
Holmberg, Arne Viktor Michael b) 06
Huttunen, Erkki Juhani.......... a) 01
Hyhkö, Erkki Vihtori................a) 92
Hyvärinen, Elis Viktor................a) 1899
Ingman, Ann-Mari ....................b) 1907
Karsten, Iné ................................b) 1904
Korhonen, Aatto Ilmari ....... a) 1898
Laaksonen, Pauli Lennart .... a) 1904






























28/1 24 H:fors 
Helsinge 
28/s 24 Sortavala 
33 U 17 Oulu 
“/s 24 Kuopio 
H: fors 
l2/e 25 H: fors 
ls/9 25 Heinola 
25/5 25 Tampere 
Tampere
Rauhan k. 6 A 
Luotsik. 3 В 16 
Timtiuilaaksonk. 4 
Fredsg. 6 
Mauritzg. 4 В 
Tehtaank. 13 
Aimeg. 25 A 
Ruusulank. 14 
Vuorimiehenk. 12 A
Fredriksg. 16 A 
Marieg. 24 В 
Villag. 7
Boule vard ink. 11 
Vuorik. 8 В 
Tehtaank. 7 E 
Bergg. 4 . 
Repslagareg. 3 



















a) osottaa että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
».* * * ruotsmKieuaeen »
a) anger att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning, 





























Lilius, Martha Karolina ... .. a) 1904 23 25 Viipuri Richardink. 1 6693
Lindgren, Karl Ruben........ ..b) : об 26 Åland Rehbinderv. 5—7 В
Lojander, Erik Ferdinand . .. a)i 06 25 H:ki Erottajaiik. 19 3718
Lundström, Helge Johannes . ..b) 1 00 22 Finby Boule vardsg. 19
Löyskä, Väinö Johannes ... .. a);1898 21 l0/e 24 Viipuri Aurorank. 17 A 41020
Martikainen, Martta Irene . .. a);i904 25 Kuopio Uudenmaank. 35 В .
Nicklin, Karl Egil Hugo .... ..b) 06 24 Ekenäs Abrahamink. 9 В 23256
Nupponen, Sulo Erkki ........ ..a) 1 04 25 Lahti Konstantmiiik. 29
Pakkala, Erkki Juho .......... .. a) 1899 19 “/»25 Kuopio Tehtaank. 13 I 21795
Pernaja, Veli Antero .......... .. a) 1902 21 “Л 24 H:ki Konstantinink. 29
Pitkänen, Eino .................. ..a) 04 23 Kuopio Vuorik. 7 В
Raitamo, Yrjö August.......... .. a) 1891 13 H:ki Freesenk. 3
Riihimäki, Paavo Antero .... .. a)|1903 23 Tampere Katajanokank. 4 '22938
Sahlbom, Israel Olavi .......... .. a) i 1896 21 ^ 25 Turku Merimiehenk. 15 В
Salokangas, Väinö Teodor Ferdi-
nand .................................. 25 Hyvinkää Annaiik. 22 A ! 7102
Sandelin, Abel Sanfrid.......... ..b) 07 25 Htfors Humleberg 17 A
Schreck, Harrv Wilhelm .... ..a) 04 24 Tampere Mikonk. 11 В
Seppälä, Eero.......................... ..a) 02 25 Htlinna Tehtaank. 19 H
Sipilä, Lauri Rafael .............. ..a) 04 23 ”/,25 Turku Köydenpunojank. 7A
Strömberg, Torsten Harald .. ..a) 03 22 13/. 24 Turku Antink. 35 F
Suonivaara, Aune Tuulikki .. ..a) 03 21 l3/e 23 Viipuri Cygnauksenk. 10 43474
Tuovinen, Toivo Matti.......... ..a) 01 22 litki Kaptecnink. 6 A 21183
Tähtinen, Jaakko .................. .. ä) 04 23 “425 Tampere Antink. 35 I) 4835
Wahlroos, Hedvig Ingeborg .. ..b) 01 21 134 23 Lovisa Kammiog. 3 В 41927
Waskinen, Eero Antero .... ..a) 1900 1922 M/i 25 Tampere Antink. 33—35 F
Wasz, Maj Ragnhild .......... ..b) 08 25 Htfors N. Järnvägsg. 17 41574
Virta, Frans August.............. ..a) 02 23 “A 25 Htki Antink. 35 D 4835

















Aaltonen, Eino Adolf .............. a) 190011919; 13/9 23 1 H:ki It. Viertotie 22 A
Ahomaa, Arvo Veikko.............. a) 03 j 22 2Yi 25 1 Tampere P. Robcrtink. 8 В
Ainilla, Viljo Aimo .................. a) 1897 19 l9/9 21 1 Nurmo Apollonk. 2 1
Alanko, Ilmari .......................... a) 1904 24 1 Kristiina V. 1. EteLMakasiinink. 5B 68l3j
Alenius, Per Olof .................. b) os; 24 1 Åbo Eriksg. 50
Amnell, Aarne Adolf.............. a) 01 24 1 Lohja Tunturilaaksonk. 9 A
Angervo, Gustaf Ragnar........ a) 07] 25 1 H:ki Kristianink. 3 23120
Ask, Johan Eugen.................... a) 05¡ 22 ,3/» 24 1 Oulu Merimiesk. 23 A 5981
Auramo, Hannu Jyrki............ a) 05 24 1 H:ki Temppelik. 25 417191
Bengtsson, Bengt F jalar ........ a) 05; 24 1 Oulu Uudenmaank. 20
Blomqvist, Tor Fjalar............ b) 03 21 13/„ 24 1 Helsinge Dickursby 30
Buss, Leo Kristian ................ b) 03 24 1 T:fors Maling. 12 В 5903
Cleve, Otto Henrik Eliel........ • a) 04 23 ,2A> 25 2 Sulkava j L. Viertotie 10 41269
Duncker, Per Joachim Edvard . b) 03 24 1 Grankulla Grankulla 72
Dyhr, Ola Bemtsson................ b) 03 23 ”Vt 26 1 Vasa Skeppsredareg. 4 D
Grönroos, Kaarlo Tapio ........ a) 06 24 1 H:ki Linnank. 16 В 7511
Haila, Tarmo Heikki................ a) 1898 16 3J/s 19 1 Lapua
Hakola, Vilho Sakari ............ a) 1902 24 1 Seinäjoki Kauppiask. 6 C
Halminen, Eero Johannes ... . a) 02 22 1 Pori Merimiehenk. 23 A 5981
Hartikainen, Heikki Artturi . • a) 03 24 1 Mikkeli Punavuorenk. 4 A 21139
Heinonen, Aulis Aappo Sakari. • a) 05 23 12/= 25 1 Jyväskylä Nikolaink. 27 C 10685
Helenius, Juho Kalervo ........ • a) 03 1924 1 Viipuri Albertink. 17 В
Hellman, Tarmo Immanuel ... • a) 01 24 1 Oulu Fredrikink. 66 41339
Hermonen, Heikki ................ • a) 1898 21 ,2/9 25 1 Luvia Maurink. 18 22161
Himanka, Yrjö Tuomas R. ... . a1 1900 19 l6/9 22 1 Lapua Kirkkok. 1 В 23630
Hirvonen, Lauri Einar ........ . a1 1897 21 1 Iisalmi Eerikink. 41
Huhtala, Veli Päiviö................ . a 97 17 l9/9 21 1 Oulu I Oulunkylä
Huovilainen, Reino Olavi........ . a) 1902 20 ”/6 23 1 1 Muoia Nervanderink. 7 A































Huttunen, Veikko Oskar........ . a)1902 1921 19/» 23 1 Sortavala Wladimirink. 3 2309
Hymander, Paavo Johannes G. • a) 02 24 1 Toholampi ■Köydenpunojank. 1D 4203
Hytönen, Reima .................... • a) 01 23 1, Turku Ruoholahden k. 5 3525
Hägglund-Dunkers, Ragnar J. . . b) 1900 19 ,6/e 21 1 H:fors Eriksg. 50
Hämäläinen, Arnold ............ a) 1898 17 “/s 19 1 Turku Ruoholahdenk. 20
Hämäläinen, Urpo Lemmitty . . a) 1902 21 '% 23 1 Hdinna Aabrahamink. 9 В 23256
Ikonen, Einari ........................ ■ a) 05 25 1 Tampere Metsästäjänk. 10 21088
Ingman, Karl Evert R............ • b) 1900 21 1 ILfors Unionsg. 15 2942
Ingman, Rudolf Birger K. ... •b) 04 25 1 ILfors Unionsg. 15 2942
Janhunen, Matti Abel............ • a) 04 24 1 H:ki Hämeenk. 4 A
Junttila, Kustaa Aulis F. ... • a) 04 24 1 Karjaa Kristianink. 15
Jääskeläinen, Vuokko Voitto . . a) 01 22 24 2! Ilmajoki Tehtaank. 18 A
K ai terä, Pentti Voitto............ • a) 05 24 2 J Liminka Oikok. 4 D
Karvonen, Kaarlo Taito........ • a) 02 23 1 Tenhola Sepänk. 5 D 22021
Karvonen, Yrjö Antero ........ • a) 04 25 1 Kuopio Bulevardink. 5 7189
Kauppila, Marmo Armas........ • a) 02 22 13A> 24 1 Janakkala Kapteenink. 26 0
Kivelä, Arvo Anton................ ■ a) 04 25 1 Puumala Konstantinink. 9 A 5226
Kivisalo, В runno.......... ■ a) 04 23 “/e 25 1 H: linna Pietarink. 10 В
Koskinen, Unto Olavi............ ■ a) 00 22 г7б 24 1 Aitolahti Uudenmaan k. 29 В
Kujanen, Oskar Oiva 0........... • a) 05 25 1 Varkaus Albertink. 10 В
Kähkönen, Eetu August........ • a) 1899 19 2V, 23 2 Lapinlahti Ullanlinna 2101
Kärkkäinen, Vilho Lauri........ • a) 1901 22 27s 25 1 Pyhäselkä Vaorimiehenk. 11 A 1295
Laaksonen, Kalle Vilho ........ • a) 01 24 1 Mikkeli Kauppiask. 6 0
Laine, Eino Vilhelm................ • a) 04 24 l!H:ki Käpylä, Sampsant.50 ITIMW-44
Laitinen, Onni ........................ • a) 1891 13 2% 16 1 Viipuri
Lampén, Erkki Juhana ........ a) 1906 25 2 Brändö Brändö, Vanii, kvik-
kamiiki 1 B:ö 22
Lappi-Seppälä, Erkki ............ • a) 1902 22 “/s 24 1 H:ki Temppelik. 11 42353
Lehtinen, Kalle Ilmari............ • a) 02 21 “A 23 1 Urjala Nervanderin k. 7 A
Lehtiranta, Aulis Kaarlo Antero . a) 04 23 ia/8 25 1 Hämeenkyrö Ratak. 29 A 11727,
Lehto, Antero Harald ............ • a) 1900 20 1 Kajaani Malm ink. 24 В 8085
Lehto, Niilo ............................ • a) 03 22 13/9 24 1 Kemi Temppelik. 12 A 42263
Lehtola, Kaarle Fredrik ........ • a) 1892 25 1 Tampere Albertink. 17 В 21897
Leino, Arvo Eino...................... • a) 1904 25 1 Vaasa Abrahamink. 9 В
Leskinen, Eino Ilmari............ • a) 05 24 1 Tampere Metsästäjänk. 2 E














Lindroos, Helge Johamies .... b)1907 L925 1 Bromarf Anneg. 16 2317
Lindroos, Ame Rafael.............. b) 02 22 26/i 25 1 Bromarf Aimeg. 16 2317
Lippa, Albin .............................. a) 03 21 28/5 23 1 Mikkelin pit. Neitsytpolku 2 A
Listo, Yrjö Tapio...................... a) 06, 25 i 2 H:ki Kruunuvuorenk. 7 186
Liukko, Paavo Jooseppi.......... a) 05 24 ; 1 Kuopio Yrjönk. 38 В
Luhtala, Iisakki limavi a) 01 22 ¡ 1 Kurikka Vuorimiehenk. 11 A 1295
Lundell, Urpo Ensio ................ a)1 01 23 28/6 2 5 1 Janakkala Boulevardink. 24 В
Luostarinen, Aarne Veikko ... a) 02 24 1 Heinävesi Kauppiask. 6 C
Malmberg, August Leonard Mag
nus ........................................ .. b) 03 21 28/5 23 1 H:fors Alberga j
Martin, Toinen Toimi Tapio ... a) 05j 25 1 Pitäjämäki Pitäjämäki Sba22
Meriluoto, Veli Harras............ a) 03! 24 1 Hyvinkää Arkadiak. 14 В 42581
Mäkelä, Jaakko Mauno............ a), 04 23 12/9 25 1 Naantalin ms. Köydenpunojank. 7A
Nevalainen, Laini Olavi........ a) 03 23 2 Pielisjärvi Vuorik. 8 В .
Niemi, Eino Emil.................... a) 04 25 1 Vaasa Huvilak. 11
Nurminen, Kaarlo Kustaa A. . a) 1894 ig l6/9 22 1 H:ki Ahdinkuja 3
Nurminen, Viljo Ferdinand ... a) 1900 23 1 Forssa Pursimiehenk. 12 В
Nuuttila, Lauri ........... ....... a) 1899 20 16/9 22 2 Iitti Ratak. 29 А I
Ovaska, Onni Armas ............ a) 1904 23 *7« 25 1 Tuusula Antink. 39 C
Paasikallio, Aarno Olavi........ a) 05 25 1 H:ki Vironk. 12 В 4255
Paasikallio, Heikki ................ ■ a) 04 24 1 H:ki Liisank. 12 В 8163
Paasilahti, Hemmo Sakari ... a) 1900 20 28/б 24 1 Kaivola Välik. 2 В 4056
Paasio, Toivo Rafael.............. . a) 06 25 1 Tähtitomink. 18 В 11654
Paqvalén, Herman Bernhard . .b) 07 25 1 Grankulla Grankulla Gr.51
Paukkonen, Nikolai ................ • a) 02 24 2 H:ki Museok. 23 41906
Pokki, Anton Daniel................ • a) 1898 18 i9/9 21 1 H:ki Huvilak. 25 C
Pöysälä, Toivo Olavi ............ • a) 1904 24 1 Lahti Hietalahdenk. 4 A 1377
Raipala, Eino............................ • a) 03 25 2 Hämeenkyrö Antink. 39 C
Rinne, Viljo Johannes............ • a) 04 24 1 H:ki Kluuvik. 4 F 21300
Rintala, Eemil Johannes........ ■ a) 01 23 1, Mäntyharju It. Viertotie 17 C
Roos, Gustaf Rafael................ •b) 1895 15 28/e 17 1 Lapp träsk Boulevardsg. 2 A 22248
Ruohtula, Aarne Henrik Eliel . ■ a) 1905 24 1 H:ki Antink. 36 В 3274
Saarinen, Tauno .................... ■ a) 05 24 1 Lapinlahti Antink. 23 В
Saikku, Paavo Kaukovalta .. • a) 04 25 1 Kangasala 1 Lastenkodink. 1A
Sajaniemi, Seppo Lyylikki.... ..a) 03 22 *7.25 1 Mikkeli Liisank. 27 G
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Salmi, Bertel Hjalmar.......... . a) 1904 1925 1 Tampere Merimiehenk 18
Salonen, Carl Birger................ . b) 05 23| ,2/e 25 ij Åbo Bangat. 29 А 11727
Sassali, Yrjö Johannes.......... ■ a) 02 24 1 Oulujoki Pursimiehenk. 17 А
Schildt, Björn Vilhelm.......... • a) 04 23 1 Heinola Malmink. 40 В
Seppänen, Eino Valfrid.......... . a) 02 , 20 ,5/» 22 2 H:ki Eerikink. 1 А 10427
Setälä, Esko Antero.............. . a) 05 25 2 Harjavalta Boulevardink. 16 А 5337
Sillbom, Toivo Binari .......... . a) 05 25 1 Pirkkala Metsästäjänk. 10 А
Sirelius, Aulis Arvid................ • a) 01 24 1 1 lii tola Rimebergink. 15 А
Sjöblom, Arno Olavi.............. • a) 05 25 1 1 Loimaa Kristianink. 15
Smolander, Juho Petter.......... ..a) 01 21 ‘V. 23 1 Kuopio Tchtaank. 9 А 23389
Soini, Harry Eero Alexander • a) 05 23 “/» 25 1 Peräseinäjoki Museok. 15 43260
Sopanen, Reino........................ • a) 05 25 1 Savonlinna Fabianink. 12 U 75621
Stadi us, Öyvind Jarl Sturesson •b) 05 23 “/s 25 1 H: fors Elisabetsg. 5
Stenberg, Armas Leonard........ •a) 03 25 2¡ Vaasa Merimiehenk. 18 В
Stähle, Eino Thiodolf Vilhelm . • a) 06 24 2 Kajaani Albertink. 21 А 625 V
Sundqvist, Tor Sigurd ............ - a) 04 23 “A 25 1 Mikkeli Ruusulank. 17 Л
Suomela, Kaarlo Pellervo........ • a) 04 25 1 Huittinen Punavnorenk. 18 В
Suvanto, Viljo Bernhard........ • a) 05 24 1 Tampere Albertink. 17 В 21897
Säntti, Eino Henrik................ • a) 03 23 ,a/8 25 1 Teuva Et. Makasiinin к. 5 В 6813
Talasniemi, Karl Fredrik Rafael a) 03 ! 25 1 Kärsämäki Antin к. 39 C
Tammilehto, Kaarlo Kustaa ... • a) 05 25 1 Tammerfors Malmg. 12 В
Tammisto, Erkki Arvid............ • a) 1900 23 27s 25 1 .Mikkeli Dagmarink. 5 E
Tanila, Arvo Kullervo........... ■ a) 02 23 '% 25 1 Hattula Nervanderink. 12 В ¡11767
Tanila, Aulis Yrjö.................. • a) 04j 25 1 Hattula Nervanderink. 12 В 8334
Terho, Pentti Olavi.............. • a) 03 24 1 Virolahti Punavnorenk 18 C
Timgren, Eivor Alvar............ •a) 04' 22 1 Tampere Teh taan к. 7 C 3629
Tuominen, Toivo .................. ■ a) 1894 I4! ■V.16 1 Antrea Freesen ka tu 4
Turtiainen, Teuvo Biliari....... ■ a) 1905 24! 2 Savonlinna Fabianink. 12 7562
Turunen, Pekka Akseli............ • a) 04| 23 “/s 25 1 Pielisjärvi Dagmarink. 11 В 41969
Tynkkynen, Yrjö Olavi.......... . a)| 1899 17 "/s 21 1 Lappeenranta
Wanhala, Erkki........................ . a) 1903 25 1 Kymi Hämeenk. 4
Vartia, Pauli Tuomas ............ • a) 05 25 2 Lavia Nikolaink. 16 C 23498
Wegelius, Eskil ........................ • a) 03 21 'Ve 24 1 Mikkeli Länt. Viertotie 20 В
Vehkaoja, Reino .................... • a) 04 24 1 Iitti Hietalahdenk. 4 А 1377
Weis te, Lauri............................ • a) 04! 23 1 Kajaani Kaivok. 8 D 23214



































Vilenius, Во................................ •b) 1905 1 924 i Utfors Andreg. 11 C 2140
Winter, Lars Erik...................... b) 03 25 i Htfors St. Robertsg. 1 9782
Winter, Yrjö ............................ a) 04 25 i Lahti Vaasank. 41
Virtanen, Yrjö Valfrid............ a) 1900 2ll 13/a 24 i litki Viipurink. 1
Vuorensola, Reino Erland........ a) 01 21 i Htlinna Eerikink. 41








Aaltonen, ¿Ulan Einar............ a) 1903 1922 27i 25 i litki Arkadiank. 21 В 44062
Aaltonen, Niilo Walfrid ........ a) 99 21 “A 24 3 Kuopio Merimiehenk. 23 A
Aamutähti, Hilda Meri Regina . a) 02 22 13/924 3 litki Sibyllank. 6
Aarnio, Aulis Eemil................ a) 02 19 27A 22 1 Frecdrikink. 75 A
Achren, Eero............................ a) 03 23 '7a 25 2 Korso
Ahlberg, Torsten Viking........ b) 04 23 3 Htfors Aurorag. 17 A 42549
Ahlgren, Bror Erik ................ b)1900 19 m/j 92 2 Htfors Skeppsredareg. 1 D
Ahlgren, Bror Reinhold ........ b)' 01 21 27i 25 3 Åbo Fabiansg. 30
Airola, Arvo Johannes............ • a) 02 22 13/a 24 2 Tampere Pietarink. 4 E
Albrecht, Hans Gunnar ........ b) 1900 19 ■7» 21 2 Htfors Bärgmansg. 23 A 2696
Alenius, Nils Robert................ . b) : 03 22 13/9 24 2 Åbo Vladimirsg. 11 A 21212
Alithan, Per Axel.................... b) 06 24 i Htfors . Petersg. 1 5504
Amberg, Knut ........................ . b) 06 25 3 Ähtäri Georgsg. 5 7053
Andersson, Torsten Lennart ... . a) 03 24 2 Oulunkylä Oulunkylä 205
Anhava, Juhani Birger............ )\ 02 21 2 litki Pietarink. 18 0
Anttila, Niilo Akseli Antero ... . a) 01 24 1 litki Unionink. 45 В
Appelberg, Yngve.................... . b) 06 24 E Vasa St. Robertsg. 33 C 11641
Asplund, Karl Erik ................ . b) 02 22 27i 25 1 Jakobstad Nylandsg. 11 G
Auer, Elis Aatos .................... >! 01 20 3 Pori Ehrensvärdint. 4 В 21648
*) 1 = Konerakennuksen; 
= Fabriksindustri.
































Bergenheim, Holger Georg Edv. b) 1907 1925 2 H:fors Dagina rsg. 5 В 41680
Berggren, Bertil Olof Fjalar .... b) 01 24 3 H:fors Lappviksg. 1 В 21480
Bergholm, Karl Axel Tauno .... a) 02 22 ,3/e 23 2 II:ki Antink. 17 1834
Björkbom, Björn-Erik.............. b) 06 25 1 Grankulla Grankulla 182
Björkbom, Salve Johannes ... b) 1900 20 “/s 22 2 Riihimäki Sampog. 1 43490
Björksten, Erik Waldemar W. .. b) 06 25 1 Viborg Dagina rg. 7
Brax, Eija Olavi ...................... a) 03 22 '7e 24 3 Tampere Konstantinink. 13 942
Braxén, Mauno Oskari .......... a) 03 25 2 Vammala Albertink. 10 В
Bäcklund, Paul Olof.................. b) 1900 21 “/o 23 i Snappertima Bergg. 3
Bäckström, Arvo Erik.............. a) 05 23 “A 25 2 Tampere P. Robertink. 8 В
Bäckström, Helge Fredrik Eber-
hard.......................................... b) 05 23 1 Ulfsby Konstantinsg. 20 3374
Calamnius, Armas Ragnar .... ai 03 21 MA 23 2 H:ki Creutzk. 3 42892
Cedercreutz, Curt Folkem .... b) 05 24 3 Ikfors Georgsg. 9 234
Collan, Yrjö Johannes Claudius a) 02 20 ,5A 22 1 Haapavesi Runebergin k. 37 А 41921
Collin, Jorma Johannes .......... a) 03 22 “A 24 1 Kotka Rehbinderint. 5- 7 11281
Dahl, Hakon Gustav.................. a) 1900 20 “A 22 2 Hrfors Iso Robertiuk. 21 А 21065
Dahlgren, Birger Einar............ b) 05 25 3 H:fors L. Robertsg. 4 6632
Eek, Hugo Viktor...................... a) 03 23 1 H:ki Yrjönk. 25 C 21331
Ekman, Bror Johan Wilhelm .. b)1897 1918 27/i 23 2 Hrfors Lappviksg. 13 715
Elfgren, Yrjö Harald .......... . b) 98 19 1 H:fors Bang. 3 В
Elmgren, Sven Ille Agatlion .. . a)1905 23 2 H:ki Katajanokank. 3 А 2595
Elovainio, Eero Antero.......... . a) 1900 21 28/5 24 3 Uimia Et. Rautatiek. 18 D
Engblom, Karl Arttur.......... . a) 05 25 3 Tampere Punavuoren k. 18 В
von Essen, Carl Håkan............ ■a) 04 23 2 Ibfors Sjömansg. 15 7404
Eteläinen, Reino August........ . a) 02 21 “A 24 2 Mikkeli Liinan k 12 F 7667
Fagerman, Rolf Robert............ . b) 01 24 3 Hrfors Andrög. 9 A 5130
Flinkman, Eero Aatto............ 25 1 Jämsä Temppeliä. 21—23 C 42115
Forslund, Harald Rafael........ . b)¡1899 20 26/‘ 25 2 Hrfors V. Chaussén 33 В 43532
Forsman, Paul Rafael............ . a) 1900 20 16A 22 2 Kivennapa Iso-Robertink. 21 А 21065
Forsström, Bengt Oskar Adolf . . b) 05 25 2 Hrfors ü. Henriksg. 1 5541
Forsström, Kaarle Paavo Armas a) 05 24 2 Urki Töölönk. 3 41797
Gallén, Carl-Gustav Hjalmar . . b) 01 19 2 Hrfors Andrég. 23 А
Gammal, Reino Alfred............ . a) 02 21 13A 23 2| Mikkeli Kulmak. 8 В
Grefveberg, Ragnar Julius .. . b)j 01 23 2 Hrfors Somcrovägen 20
Grotenfelt, Nils Bo Torsson ...
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Groundstroem, Gtumar Edvard . a)
Grundfelt, Kurt Wilhelm.......... b)
Grönblom, Bror John Eugen .. b)
Guerillot, Wilhelm........................b)
Haapalainen, Matti Olavi.......... a)
Hackman, Leo Herrick................b)
Hagström, Emil........................... a)
Hakanen, Tauno Fredrik.......... a)
Hakola, Aukusti Jalmari.......... a)
Haverinen, Veikko Edvard .... a) 
Heilala, Hemmo Yrjö Kalervo .. a)
Heino, Aapo Olavi ..........
Heino, Erkki......................
Helenius, Paul Martti ....
Heiiö, Alfred Valdemar ..
1903J922 13/9 ä4 
05 25





















































Boulevardsg. 17 C 2441
Topeliusg. 11 A 41369
Eerikink. 18 C 
Parkg. 3 8257
Tehtaan k. 24 В 
Tehtaank. 18 A 
Yrjönk. 25 F 
Vuorik. 6 В 
Indiank. 10 
Runebergink. 29 A 







v. Hertzen, Knut Henrik Magnus b) 01 19 l5/,22 Ì 2 ILfors Jungfrustigen 7 3979
Hietarinta, Harrv Johannes ... a) 04 25 1 Piikkiö L. Viertot. 21—23
Hilden, Kaarlo Veli................ a) 02 23 3j Jämsänkoski Pohj. Ranta 6 A 22089
Himberg, Karl-Johan Hilding . ■b) 03 25 2 Drumsö Drumsö
Hjelt, Olof Harald Vilhelm ... •b) 05 23 i2/9 25 2 ILfors Fredriksg. 66
Hoffström, Kurt Wilhelm •........ •b) 05 25 3 Tammerfors Anneg. 14 C
Holländer, Holger Johan........ ■ b) 03 24 1 ILfors Aimeg. 12 23395
Holm, Sune Johan Alvar........ .b) 01 20 28/1 24 1 Jakobstad Estnäsg. 1 В 2561
Holming, Leo Alfred Ivar ... .b) 03 22 3 Vasa Gräsviksg. 4 F 2720
Hopfner, Kosti ........................ • a) 1900 24 2 Kotka Rehbinderint. 5—7 В
Huhkinen, Olavi .................... . a) . 02 22 12/s 25 2 Kulunoinen Pietarink. 18 C
Hultin, Stig-Göran ................ •b) 05 23| l2/e 25 2 Viborg Andrég. 23
Hultman, Ilmari Hartwig........ . a) 02 21 13/9 23 1 Tiuku Laivurink. 33 E 2860
Hurmalainen, Erkki Julius .. ■ a) 01 21 28/l24 1 Viipuri Sailstöpank. ranta 4 А
Hurme, Vilho Severus.......... • a) 1897 17, ч/„19 2 Tampere Tarkka-ampujank.lC 4171
Hägg, Lars Petter Allan .... . a) 1903 22 13/9 24 2 Inkeroinen, Yrjönk. 28 В
Ingman, Ernst Mikael.......... • a) 03
1 21 13/9 23 1 Vaasa Perämiehenk. 2
Jackiin, Väinö Edvard.......... • a) 1900 21 28/6 24 3 ILki Merimiehenk. 6 F
Jakobsson fisakow), Jeremias . a) 1900 20 27/i23 2 Viipuri Autopatl. I komp.





























Bostod sad resa cs:
Johansson, Jarl August .... . b)1903 1925 1 1 ILfors Docksg. 1 C 11518
Jussila, Erkki Mattias.......... • a) 02 21 “/5 23 1 Jyväskylä Lutherink 2 В
Järnefelt, Klaus Armas.......... • a) 04 22 “/1 25 1 H:ki Temppeliä. 23 42132
Kairamo, Aulis Oswald.......... ■ a) 05 25 1 Hattula Nikolaink. 17 1444
Kajander, Karl Erik.............. •b) 02 22 ‘7. 24 2 I Åbo Sanduddsomr. 2 41787
Kallio, Aaro .......................... • a) 01 24 2 H:ki Higin keskusvankila
Karttunen, Martti Antero .... • a) 03 22 ¡ »/.24 1 Varkaus Umarisenk. 16 C
Karvonen, Taimo Veikko .... ■ a) 03 22 »/.24 1 H:ki Pohj. Makasimink. 7 1622
Karvonen, Väinö .................. • a) 1898 22 “/s 24 1 H:k¡ Pitäjänmäki
Katajisto, Niilo Kustaa.......... ■ a) 1903 23 »/,25 1 Vaasa ] Vuorimiehen k. 18 15
Kilpinen, Vilho Ensio .......... . a) 1904 24 2 Turku Kapteenink. 26
Kinanen, Väinö Albert.......... • a) 01 21 “/s 23 1 Viipuri
Kivi, Paavo Vilho Oskari .... • a) 02 23 */» 25 3 Ilki Tehtaank. 1 A 8826
Klockars, Rolf Otto Johannes •b) 07 25 2 Viborg Fredriksg. 20
Koskiala, Heikki Ilmari .... . a) 04 23 »/. 22 2 Jyväskylä Antink. 36 8331
Kostia, Erkki Malakias............ . a) 02 24 2¡ Nurmijärvi
Krogius, Ali Hjalmar Gabriel . •b) 04 21 *7» 23 2 ILfors Aiuieg. 12 709
Krogius, Ragnar Larsson........ ■b) 03 23 »/. 25 1 H:fors Observatoriig. 14 643
Kuokkanen, Pentti Ensio........ ■ a) 06 24| 2 H:ki Museok. 34 В
Kuusinen, Toivo Juho Elias .. • a) 04 21 WU23 1 Sortavala Konstantinink. 13 А
Laakso, Toivo Kustaa............ . a) 189» 19 2 Jyväskylä Vuorimiehenk. 19 В
Laine, Leo Laban ................ . a) 1901 20 ”Л 23 2 ILki Ruoholahden к. 5 J
Laine, Tauno Nyyrikki ........ • a) 05 24 2 H:ki Annan к. 27 A 1606
Lampé n, Oma Olavi J............... ■ a) 05 24 N 3 ILki It. Kaivopuisto 7 В 3885
Lappalainen, Visa .................... • a) 03 24 1 Hiki Liisan к. 12 E j 7667
Lassfolk, Verner Andreas........ ■b) 04: 23 3 Jakobstad Skepparebrinken 2 A 2290
Latokartano, Paavo Arnold ... • a) 02 23 “/s 25 2 Kustavi Fredrikink. 40 A
Leffkovitsch, Josef.................... •b) 04 23 3 ILfors Anneg. 12 I 1108
Lehmus, Viljo Vihtori............ • a) 03 24 2 Uikaupunki Pursimiehenk. 17 В
Lehto, Viljo ............................ . a) 02 21 »/. 23 2 Kemi Temppelik. 12 42263
Leino, Kristian Saul Andreas . • a) 02 24 2 Ylistaro Antink. 40 A
Leinonen, Klas August............ b) 05 25 2 H:fors Petersg. 2 D 9583
Leiviskä, Toivo Ilmari............ . a) 08 25 2 Hiki Linnak. 5 D
Leppänen, Erkki Reino Rafael . • a) 03 21 »/. 24 1 Lahti Vironk. 9 A 11957
Lindroos, Eero Aulis K............ . a) 07 25 2 Hiki Antink. 9 21833
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Lindblom, Jarl Valter........ ■•b) 1902 1923 1 H:fors S. Magasins-'g. 4 47721
Lindholm, Bror Vilhelm .... ..b) 02 21 “A 24 1 Ekenäs Eriksg. 38 A
Lindholm, Georg Alf .......... ..b) 04 24 2 H:fors A. B. Nobel Standard 3624
Lindholm, Harry Vilhelm .... ..b) 05 23 2 H: fors Tempelg. 25
Lindqvist, Eskil Odert.......... ..b) 06 24 1 H:fors Geng. 11 В
Lindroos, Eero Aulis ............ ..a) 07 25 2 Urki Antink. 9 21883
Lindström, Sven Albert .... ..a) 1903 24 2 Aggelby Aggelby
Ljungberg, Tor Mauritz .... •b) 1892 21 ‘7« 32 2 Åbo Abrahamsg. 9 C
Louhimo, Risto Kustaa Henrikki a) 1901 22 1 Hattula Vuorik. 8 В 4876
Lounamo, Aatto August .... .. a) 1900 21 ‘79 23 1 Viipuri Pieta rink. 8 D
Lujanen, Reino Olavi .......... ..a) 01 22 ‘79 24 1 Turku Temppelik. 14 41715
Lundelin, Pentti August .... ..a) 01 22 27i 25 1 Tampere Kauppiask. 10
Lundén, Erkki Väinö .......... ..a) 02 23 1 Uusikirkko Yrjönk. 23 G
Lundgren, Ole Johannes . .. •b) 05 23 2 Vasa Tempelg. 12
Lánghjelm, Curt Bertel Casimir b) 03 21 “Vs 23 2 H:fors Tölög. 8 A 41757
Lönngren, Bertel Valdem. Fritiof b) 03 23 ‘79 25 1 Karis 0. Brunnsp. 9 22291
Lönnqvist, Erik...................... ..b) 02 24 3 Åtsäri V. Hamng. 21
Malinen, Aatto Ilmari........ .. a) 04 22 ‘7» 24 3 Tampere Köydenpunojank. 1В






Miettinen, Yrjö Immanuel ....
Mortensen, Kaj Hartvig ..........
Muróle, Anm Ilmari..................
Muukkonen, Eino Viljo ..........
Mäkisalo, Jorma..........................
Niini, Eino Markus ...................




Nyberg, Zachris Ensio Mikael .. 













































Vuorimiehenk. 18 В 
Museok. 32 




Yrjön k. 24 
Fredrikink. 24 A 
Temppelik. 3—5 A 
Albertink. 21 E 
Fredrikink. 69 A 
Freesenk. 3 
Antink. 39 C 
Alberga































Nylund, Sven Severin ............ • a) 189111918 “А 22 2 Heinola Annank. 1
Nystén, Henrik Selim ............ ■b) 1904 24 2 Sjundeå Nylandsg. 2
Nysten, Voldemar.................... ■ a) 08 25 2 Viipuri Tunturilaaksonk. 8
Nyström, Martin Mathias........ ■ b) 1899 23 з H:fors ö. Chausson 26 C
Paasio, Toivo Rafael................ • a) 1906 25 1 H:ki Tähtitornink. 18 11654
Palander, Eilo ........................ • a) 1895 17 ,8/в 21 2 H:ki Antlnk. 33 B 10030
Paqvaién, Hennan Bernhard . •b) 1907 22 1 Grankulla N. Järnvägsg. 11 41249
Patajoki, Risto Bjarne Engelbr. a) 04 22 13/, 24 1 Jämsä Albertink. 17 B 170
Peacock, Sven Robert............ ■b) 07 25 2 H:fors Estnäsg. 7 C 3899
Peltonen, Paavo Johannes ... • a) 1898 21 з Tampere Pietarmk. 16 A
Peusa, Binari Robert................ • a) 1901 23 3 Uusikirkko Albertink. 17 B
Piponius, Runo Eskil Mauno . • a) 06 24 1 H:ki L. Viertot. 22 A 41617
Pohjanpalo, Juhani Antero ... • a) 04 21 “/5 25 2 Kokkola Kapteenink. 20—22
Pohjonen, Yrjö Veikko............ • a) 1900 20 j ”h 23 2 Laihia Cygnaeusk. 12 42156
Pohin, Karl Knut Helge........ • a) 03 23 “А 25 1 H:k Itä-Kaivopuisto 4 C 1400
Pol ven to, Aarne Ahti Anshelm . • a) 1894 16! ”/s 21 1 Janakkala Uudenmaank. 14 C 23571
Polvinen, Eino Binari............ • a) 99 21 13/, 23 2 Mikkeli Kulmak. 8 В
Poppius, Karl Emmerik........ •b) 1903 21 “А 25 1 Ekenäs Geng. 2 8484
Porkka, Ale Harry Helmer .. ■ a) 03 25 1 H:ki Fredrikink. 28 6692
Puolanne, Налу Aarre............ • a) 02 23 25 2 H:ki Lapinlahdenk. 1 А 11261
Puustjärvi, Aulis Johannes .. • a) 04 25 1 Kuopio Aleksanderink. 48 22742
Pölönen, Arvo Aleksi Anselmi . • a) 03 23 1 Joensuu Antink. 39 C 11294
Raij, Idor Hilding.................... . b) 04 24 1 Ekenäs Abrahamsg. 9 В 23256
Rekola, Arvo Johannes ........ • a) 01 22 13/«24 3 Rauma Et. Rautatiek. 18 C
Riihimäki, Antti .................... • a) 02 21 13/, 23 1 Raahe Alberga 42
Riihimäki, Arvo Kalervo........ ■ a) 1899 21 «/»23 1 Tampere Uudenmaank. 29 В
Riksberg, Vilho Armas.......... • a) 99 19 27А 23 3 Voikka
Rinkinen, Pekka Olavi............ • a) 1903 22 “А 24 1 Kuopio Luotsik. 8 В 11044
Rissanen, Reino Taavi............ • a) 1899 20 13/, 23 1 Asikkala It. Heikink. 9
Riukula, Toivo Binari............ • a) 96 19 2,А 22 2 Janakkala Luotsik. 4 В 10238
Roine, Tauno Antero................ • a) 1906 24 1 Paltamo Punavuorenk. 4 А 21739
Roos, Leonard ........................ •b) 1898 1920 13/. 23 1 Lovisa Freseg. 3
Rosenberg, Heikki Oiva ........ • a) 1901 24 «/»25 2 H:ki It. Viertotie 30 5487
Rosendahl, Elon Rafael............ • a) 1899 19 ”А 24 з Halikko L. Heikink. 12 A 8283
j Rusk, Karl Severin ................ •b) 89 08 “А 12 1 H: fors Kaptensg. 11 В 8512

























Rönkkönen, Heikki .................. a)1001 1923 2 Parikkala Vaasank. 41 5559
Saarinen, Allan Verner.............. a) 1899 22 i Turku Laivurink. 33 E 2680
Saarnio, Runar.......................... b)1900 22 27i 25 2 H:fors Sanduddsområdet 2 41787
Saarto, Juho .............................. a) 1899 21 ’79 23 1 Kajaani Museok. 32
Sainio, Karl Sakari .................. a) 1904 24 2 ll:ki Merik. 3 A
Salo, Paul Wilhelm .................... a) 02 22 13/9 24 2 Malmi Malmi, Tapanin kylä
Salovaara, Iivari Rikhard .... a) 1000 21 275 23 2 Heinola Käpylä, Tapiolani.15
Salovius, Jacob Wilhelm .......... b) 07 25 2 Grankulla Grankulla
Sandman, Liisa Inkeri.............. a) Oti 25 3 ll:ki La iva stok. 14 A 8386
Santaholma, Matti Kustaa........ .a) 05 24 3 Oulu Frcdrikink. 24 A
Sarlin, Erik Johan .................. b) 06 24 2 Pargas N. Esplanadsg. 33 21116
Savander, Torsten Göran.......... b)1899 20 *7s 22 2 ILfors Creutzg. 9 41897
Savola, Uno Eugen .................. b)1904 22 13А 24 2 Jakobstad Nylandsg. 11 C
Saxén, Reino Erik...................... a) 01 20 а% 22 i Hiki Antink. 1 9086
Schauman, Berndt Johan 0:son h) 05 25 i ILfors Lotsg. 16 1184
Schauman, Birger Ossianson .. b) 04 23 ’Ve 25 i ILfors Lotsg. 16 1184
v. Schoultz, Carl Ered rie Börje b)1897 19 “А 22 i ILfors Topeliusg. 11 42339
Schoultz, Thor Håkan.............. byieoi 24 2 Forssa Anneg. 12 23195
Schulman, Tauno Veli Christer h) 06 24 1 Viborg Andrég. 23
Selinheimo, Aarne Veikko Vilho a) 1898 19 19/9 21 1 Leppävaara Leppävaara
Seppälä, Lauri Johannes.......... a) 1900 21 “/124 1 Vaasa Perämiehen k. 2 A
Seppälä, Toivo Kaarlo.............. a) 1897 15 “/sl? 2 Kotka Iso-Robertink. 33
Sibelius, Johannes Gustaf Christ, a) 1904 24 i ILki Puistok. 7 A 23083
Siltanen, Tuomo Yrjö Ilmari .. a) 05 23 2 Hiki Nikolaink. 16 В 10275-
Sjöholm, Sven Einar.................. b) 06 24 3 ILfors Köpmansg. 12 A
Soini, Antti Mattias .................. a) 05 23 ,8/9 25 2 ILki Kirkkok. 5 A 982,
Soinne, Tarmo .......................... a) 01 25 2 Tuusula Annank. 1 7458
Solin, Erik Aarne...................... a) 02 22 ,3/9 24 3 Tampere Runebergink. 39 41196
Steinbock, Mikko ................Л . a) 1897 19 !3/g 23 3 Viipuri L. Viertotie 26
Stenius, Per Erik ...................... b) 1905 24 3 Triors V. Chaussén 10
Stenvall, Torsten ...................... b) 1900 21 ^/о 23 1 D egerby Boulevardsg. 5 A 12035
Strömberg, Karl Gustaf............ a) 1896 16 37б 22 1 ILki Vallinink. 5
Sucksdorff, Björn ...................... b) 1906 25 3 ILfors Lotsg. 14 12146
Sulin, Paavo Olavi.................... a) 02 25 2¡ Tampere Huvilak. 11
Sundell, John Mauritz.............. a) 1899 20 15/8 22 3 Rauma Konstantmink. 15 В 2027













Sundvall, Jarl Cecil William ... . a) 1903 1922 ,3A> 24 2 Ihki Liisan k. 9 D
Suomalainen, Ai mas Rafael ... . a) 1899 21 «2 H¡linna Temppelik. 8 A
Svanberg, Einar Mikael............ . a)1901 21 13/e 23 3 Tyrvää Pietarin k. 9 A 5628
Svanberg, Kaarlo Volmar........ • a) 03 22 ”7, 24 3 Naantali Abrahamink. 15 A 22499!
Syvähuoko, Kaino Johannes . a) 08 25 1 Salo Armfeltint. 14 2S203
Söderholm, Ragnar Emerik ... •b) 05 25 2 Ihfors Somerov. 4—-18
Söderström, Karl Vilhelm........ . b) 05 24 2 Pargas N. Esplanadg. 33 21116
Tallmarck, Leonard Erik........ ■ b) 03 23 ”Uro 1 Saltvik Brunnsparken 19
Talonen, Juho Vihtori............ . a) 1.^97 20 '"U 22 2 Kokemäki Laivurink. 8 A 7975
Talvi-Oja, Martti Adolf Rafael . . a) 98 21 1 Heinola Malmink. 24 В 8085
Taubert, Paul ........................ . b) 99 20 27/i 23 2 T:fors Hesperiag. 3
Tela, Urho Hilding ................ . a) 99 18 ’7» 22 2 H:ki Pasila, Rautat.talo F
Therman, Leo Robert Johannes b) 1006 25 2 Borgå Fabiansg. 23
Thusberg, Karl Rafael............ . h) 01 23 3 H:fors F:berg. jäniv. bostad
Timgren, Cail August............ . b) 01 19 2 H:fors Bergg. 20 E 3000
Timgren, Frithiof.................... . b)1896 14 27e Ui 1 H:fors Boulevardsg. 1 1939
Telkka, Leo Ensio ................ . a) 1902 22 27i25 1 H:ki Vuorimiehenk. 19 A
00oX
Tuominen, Yrjö Arvid............ .a) 04 25 1 Tampere Metsästäjänk. 10 21088
Tötterman, August Mikael.... •a) 05 23 ‘7. 25 1 Ihki Eläintarha 11 В 3906
Waenerberg, Knut Gunnarsson b) 04 23 2 Grankulla Grankulla 12
Vahlroos, Björn Sixten............ . b)1898 16 :,% 19 i Ihfors Nikolaig. 23 2446
Wahlström, Lauri Emil............ . a) 1904 22 ’7, 24 3 Ihki Yrjönk. 25 C 8958:
Valante, Arvo Rudolf Ilmari . .a) 01 21 ‘78 23 3 Tampere Simonk. 6 7170
Valmari, Aale............................ ■ a) 1897 22 2 Kemin ms. Siltasaarenk. 8—10 В
Valmari, Zachris .................... . a) 1903 22 “4 24 1 Sortavala Yrjönk. 5 E 7053:
Valtavaara, Martti Adolf........ • a) 02 24 1 Suonenjoki Bulevardink. 16 A 4190
Wangel, Matias Mikael Leopold b) 01 24 3 Ekenäs Albertsg. 38 A 9565
Warén, Kaarlo Johannes........ . a) 05 24 1 Orimattila Lapinlahdenk. 1 11261
Varmavuori, Reino Kaarlo ... ■ a) 03 24 2 Pyhäjärvi Arkadian k. 14 В
Wasz, Jarl Gunnar ................ . b) 06 23 3 Ihfors N. Järnvägsg. 17 41574
Wegelius, Erkki .................... • a) 03 22 =7, 25 1 H:ki Alexanterink. 15 6205
Vehviläinen, Laini ................ • a) 03 24 1 S:linna Yrjönk. 34 A 22300
Wennström, Jöns Birger........ • a) 1904 23 “A 25 2 Hanko Pietarink. 18 C 00244
Vermas, Aarne Johannes........ . a)1800 21 2- Lohja Vladimirini'. 14 C 22063
Vermasvuori, Jalo Johannes . • a) 02 22 ’78 24 2 Ihki Kirkkok. 1
Wetzer, Paul Martin................ . b) 06 24 2 Viborg Unionsg. 15
I— 31 —
Ylioppilaiden nimi




















Wigg, Karl Armas Allons.......... b) 1903 1923 1 ILfors Högbvrgsg. 17 A 3110
Vihuri, Matti............................ a) 05 25 1 Kristiina Albertink. 18 A
Viitanen, Paavo Robert Fredrika) 05 25 3 Turku Albert ink. 10 В
Viitaniemi, Lauri Yillehad ... a) 1897 20 ,5/»22 2 H:ki Lapin rinne 4 22979
Willner, Bruno Ragnar.............. b) 99 21 ,3A 23 2 Kotka Skeppsredarrg. 3 В 12161
Winter. Veikko Viktor............ a) 1906 24 9 1 lamina Dagmarink. 11 А 41116
Wirk kala. Toivo Päiviö............ a) 03 22 27б 24 ^ 2 Ulvila Et. Raiitatiek. 18 D
Vuorenjuuri, Pentti................ a) 03 22 i3l» 24 i Il:ki Konstantinink. 14 4594
Vuorio, Tauno Gideon............ a) 02 21 '7. 23 2 Kemi Museok. 32
Väänänen, Tauno Pentti........ a) 04 23 2 Jyväskylä Johanneksen t. 4 A 8154
Ahlberg, Gideon Gotthard ... b) 04 23 27i 25 2 Ibfors Xrtholmsg. 13 E
Ahman, Erik Harry Toivo ... b) 02 21 “/s 23 i H: fors Runebergsg. 19 B 41916
Österberg, Väinö Wilhelm ... b) 05 25 2 Ibfors Kaptensg. 9 B 5638
Östring, Erkki ........................ a) 05 24 2 Enonkoski Fredrikink. 24 A
Osastossa ylioppilaita 283. 1 ) 6/








Alhopuro, Aleksi Ensio............ a) 1903 1922 “A 24 Hämeenlinna Teli ta an к. 19 H
Attila, Siro Toimi.................... a)1899 20 27i 23 Tampere Sepänk. 1 22556
Backman, Onni Johannes........ a) 98 20 ‘7, 24 Vihti Rnusulank. 20 В 41051
Backman, Yrjö Henrik Gustaf . a) 1900 21 27e 24 Lappee Merimiehenk. 23А 2869
Baumgartner, Bror Vilhelm . . b) 06 25 Borgå Å-by, Dammen 9 87
Bengtström, Torsten................ b) O 4^ to to Esbo Esbo M.B.85
Cajander, Harrv Wilhelm........ . b) 07 2Г Viborg Fredriksg. 20 B 9563
Cedercreutz, Pehr Skragge T.M. b) 1896 22 26/i 26 Ibfors Unionsg. 4 1180
Ekholm, Toivo Albert............ b) 1903 23 Sjundeå Eriksg. 38 C
H arilo, Tanno Aarre Kullervo . . a) 03 24 Petäjävesi Antink. 36 B ; 8331
Hedman, Doris Marianne........ . b) 1895 23 2S/s 25 Ibfors Bärgmansg. 19 A 3001







Jalkanen, Veikko Antton.......... a) 1805
Jokila, Paavo Johannes.............. a) 1902
Jokimies, Vilho .......................... a) 1899
Järvinen, Kauko Nestor.......... a) 1903
Jäättelä, Arvi Valdemar.......... a) 02
Kahelin, Tauno Jalmari ..........a) 03
Kares, Jaakko Gerhard..............a) 98
Karlsson, Kurt Karl..................b) 07
Karttunen, Kaarlo Tauno.......... a) 01
Kiviranta, Lauri ........................ a)1899
Koivulehto, Väinö Sakari.......... a) 1904
Kolehmainen, Vilho Erik.......... a) 01
von Konow, Thor Ruben Erik .. b) 04
Koskinen, Veikko Ilmari.......... a) 01
Kuula, Kaarlo Olavi .............. a) 1900
Lindholm, Erik Holger .......... b) 01
Lindström, Bertle Ruben Viktor a) 1895
Malén, Kail Harald H.................b) 1900
Malmivaara, Toivo Aleksanteri a) 03 
Marjomaa, Kalle Hermanni .... a) 01
Mengel, Harry .............. -...........b) 1900
Mette, Wolfgang Willi. Herman b) 04
Murto, Tauno Taavi.................. a) 05
Nyberg, Erik Ossian.................. b) 02
Nyman, Kurt Emil Leopold .... a) 02
Olin, Veikko .............................. a) 02
Ollilainen, Veikko...................... a) 02
Pakkala, Lauri .......................... a) 02
Piirainen, Rafael ...................... a) 02
Puikki, Leevi Heikki Pellervo .. a) 03
Rehnström, Albert Ktino.......... b) 03
Kyselin, Johan Vilhelm .......... a) 02
Saarikoski, Kaarlo Erhard .... a) 03
Salminen, Erkki Niklas .......... a) 01
Schnur, Väinö Herman.............. a) 04
Soini, Heikki Antero ................ a) 03
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1919 "Is 21 In икаа
25 Maaria Metsästäjänk. 8
19 "Is 21 Virolahti Eerikink. 42 I)
23 №/s 25 Ihki Vironk. 6 2968
21 ‘”/s 23 Uusikaupunki Vladimirink. 19 A 11145
21 м/б 24 !l:ki Runebergink. 29 В 41890
20 28/, gg Lapua Heimola
25 ILfors Mikaelsg. 22 E 9380
20 2,/6 23 Lemi Pursimiehenk. 19 A 21879
19 13/8 23 H:ki Vellamonk. 2 A
231 Viipuri Luotsik. 14
22 œ/s 24 Ruhimäki Bulevardink. 9 1612
23 Tammela Arkadiag. 20 A 42911
21 29Is 24 Tainionkoski Eerikink. 42 I)
22 >7» 25 Ylistaro Albertink. 9 В 12046
19 Kotka Skarpskyttvg. 11 1656
Iti ”/s 23 Turku Fred rikin k. 20 G
20 29 h 24 Ekenäs Eriksg. 38 A
21 29Is 23 H:ki Nikolaink. 29 A
20 '7e 22 Raahe Alberga, Blomin huv. 42
25 Grankulla
24 Haga Haga 34
25 Lappeenranta 1*. Robertink. 4—6
20 31/з 22 BJiorg Fredriksg. 34 A 1555
20 3У6 22 Akaa Piuiavuorenk. 15 U
22 28/6 24 Kitee Hämeen k. 1 C 3224
22 17е24 Kymi Arkadiank. 20 A 42911
21 ""Vs 23 H:ki Erottajak. 11A 5622
23 Kämärä Antink. 40 A
21 "Is 24 Suomusjärvi Lutherink. 2 В
24 T:hus Andrég. 24 В 6447
22 H:ki Fredriksberghik. 17 0 22902
22 "Is 24 Hiki Uudenmaank. 4—6 23159
24 Tampere Antink. 39 C
22 13/. 24 Savitaipale Eerikink. 3























Sundqvist, Ragnar Elis.............. a) 02 21 13/o 23 Mikkeli Ruusulank. 17 A
Tammenoksa, Väinö Olavi .... a) 04 22! 13/» 24 Lappeen ranta Bulevardink. 9 A 1612
Tiilikka, Lauri Jeremias.......... a) 02 22 28/6 24 Virolahti Punavuorenk. 18 C
Törnqvist, Karl Hugo .............. a) 1897 21 Lappee Fredrikink. 41 A 21147
Weckman, Stig Albert Oscar .. b) 02 20 ,5/» 22 U:borg Unionsg. 45 A 3675
Weckman, Sven Gustaf .......... b) 02 23 H:fors Dagmarg. 13
Vuorela, Aatto Aleksi.............. a) 05 25 Kuopio Liisank. 5








Aapola, Erkki Edvard.............. a) 1899 1022 =6/, 25 Kustavi Fredrikink. 40 A
Ahtiainen, Sulo Santeri ........ a) 1904 25 Sortavala Pursimiehenk. 17 A ì
Andersin, Erik Michael.............. a) 02 24 1 Minna Antink. 24 B 3447
Anttila, Frans Eino .................. a)1898 22 “A 25 Pyhäranta Kapteenink. 4 0
Anttila, Toivo Erkki................ a)1902 23 Lappi Eerikin k. 60 A
Arffman, Yrjö . .................... ai 01 22 “A 25 Kajaani Lapinlahdenk. 29 A
Aura, Esa Simo........................ a) 02 21 Tampere Vuorimiehenk. 12 D
A vela, Olavi Sakari................ a) 04 24 Tornio P. Bautatienk. 15 B 42876
Boman, Erkki ........................ a) 04 25 ' Kuopio Kasarmink. 14 A
Cederberg, Paul........................ b)! 06 25 Jakobstad Ludvigsg. 5
Granqvist, Georg Gunnar........ b) 01 22 Janakkala Folkskoleg. 5 A
Grägg, Runar Viking................ h) 01 25 Jakobstad Manegeg. 8
Hanson, Birger Alfred............ b) 05 23 “A 25 Lahtis Gördelg. 2 A 8649
Heino, Mauritz Einar ............ a 02 22 13A 24 ICeitm Antink. 40 C 11001
Heliö, Haïmes ........................ a 02 22 Käkisalmi Mikonk. 18 C
Hiidé n, Paavo Mikael................ .b) 05 24 Jämsänkoski Pohj. Ranta 6 A 22089
Hoîfrén, Aarne Vilho ............ a) 03 24 Kuopio Antink. 23 B
Holmberg, Gustav Immanuel . b 04 25 Bromarv Georgsg. 11 B
У
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Huttunen, НШо Juhani.......... • a) 1901 1922 2e/i 25 Valtimo Lapinlahdenk. 29 A
Hyhkö, Alj)o Jalmari .......... • ») 07 24 Turku Antink. 23 11
Hymander, Martti Ananias G. . a) 01 22 28,i 25 Vimpeli K öyjdenpuno j ank. 1D 4903
Hällström, Ilmari .................... • a) 04 24 Viipuri Chydeniustie 3
Isotalo, Lauri.......................... • a) 01 24 Orimattila Hietalahdenk, 4 A 1317
Jernström, Aarne .................... . b)1898 23 Vasa Folkskoleg. 5 A
Jokinen, Eino Kustaa .......... . a)1902 22 2%25 litki Arkadiank. 18 A 42869
Juutilainen, Aarne Åke.......... ■ a) 03 22 28/б 25 , Viipuri Ecrikink. 50 A
Järvelä, Viljo Henrikki.......... • a) 04 24 ; Tampere Tarkk’ampujank. 16
Kaitila, Harry Wilhelm ........ . a)1899 20 15/9 22 Rauman msk. Floorantie 4 A 11088
Kantanen, Vilho Viktor ........ . a) 1904 23 l8/6 25 Kanneljärvi Teli taan k. 34 11
Karppi, Väinö Aukusti............ • a) 01 22 ,3/e 24 Akaa Eerikink, 50 A
Keltikangas, Valde Emil........ • a) 05 *22 ! Alajärvi Arkadiank. 12 A
Kiehelä, Kalle Hjalmar ........ • a) 1895 23 j Vesilahti Fred rikin k. 20 F
Kiiveri, Onni Eemil ................ • a) 1902 22 28/s 24 1 Sortavala
Kilkki, Eino Ilmari ................ • a) 01 24 Mikkeli Tohtaank. 12 '' i
Klemola, Lauri Samuli............ •a) 01 22 28/6 25 Lapua Cygnaensk. 8 B.
Kokko, Sulo Väinö.................. • a) 05 25 Mikkelin ms ¡ Erottaja 19 C
Kontio, Artturi Emanuel........ • a) 04 23 28/6 25 Turku Antink. 40 A
Kotiranta, Urho Nikolai........ • a) 1898 22 28/6 24 Loimaa Tunturiiaaksonk. 5 A 42118
Kuusilehto, Eero Olavi ........ • a) 1902 24
U Eerikink. 50 A
Kuusilehto, Pekka Kustaa ... • a) 01 22 28A 24 li Eerikink. 50 A
Kärkkäinen, Poju Lauri Johanne a) 03 24 Kiuruvesi Antink. 40 A
Laaksonen, Väinö Leonard ... . a)1900 22 Turku Galitzinint. 3 A
Lagus, Juho Jonska ................ ■ a) 04 22 “A 24 Vihti Fredrikink. 36 C
Laitinen, Veikko Lahja ........ . a) 1900 21 Joensuu Merimiesk. 30 D
Lansa, Aarne Alfred................ - a) 1900 22 “A 25 Vihti Leppävaara l 100
Lehikoinen, Paavo ................ • a) 05 25 Sortavalan ms Munkkisaarenk. 10 C
Lehtinen, Eeli Samuel ............ • a) 03 22 Jyväskylä Auroran k. 15 C
Leinonen, Kaarlo Eljas............ • a) 01 22 26A 25 J Kajaani Vuorimiehen k. 11 A 1295
Leiwo, Eero Brvnolf................ • a) 1900 22 “A 24 Paimio Fredrikink. 41 21147
Lerbacka, Erik Johannes........ ■b) 06 25 Ktstad Vladimirsg. 33
/.
Lindroos, Paavo Waldemar ... ■ a) 03 23 “A 25 Ylöjärvi Pietarink. 4 E
Lindström, Kaarle Armas........ . a) 1900 22 Vammala Lapinlahdenk. 31 11
Lindström, Lauri Valdemar ... • a) 02 25 Mynämäki Tapanilantie 40
























Liukko, Eero Ferdinand ........ ■ a) 1900 1922 Kuopio Yrjüuk. 38 В
Louhivaara, Voitto Johannes . . a) 1899 24 Nokia Kapteenink. 20 G
Lumme, Jaakko Arvi ............ • a) 1905 25 Kangasala Eläintarha 10 E 08120-
Lundell, Reino ........................ . a) 1900 22 ю/«24 Perkjärvi Hietaniemenk. 8 В
Luotonen, Arvo Valio ............ • a) 03 24 Tammela Eerikink. 22 21772
Löfberg, Bertil Ossian ............ ,b) 03 24 Hirvensalmi Vladimirsg. 33 В
Manninen, Markus Gabriel .. ■ a) 01 25 Oulu Kapteenink. 20 I 21602
Mendelin, Paavo Antero .... • a) 01 22 ‘»A 24 Vaasa Perämiehenk. 15 В 7708
Määttä, Eino Johannes .... ■ a) 04 24 Oulu Pursimiehenk. 17 A
Nissinen, Yrjö Kustaa.......... . a) 04 23 27б 25 H:ki Tehtaank. 24 A
Nokkala, Erik Villiam ............. . a) 04 25 Hiki Kapteenink. 3 D
Nordensvan, Thure Henning H. b) 1896i 20 27i 24 Vammala
Nordlund, Holger Adolf.......... ■ a) 99 21 Tampere Merimiesk. 30 I) «
Paasonen, Eino Antero............. . a) 1902 22 “/524 Tampere Albertink. 19 В 6588
Palomäki, Haïmes.................. . a) 1898 21 Oulu Tehtaank. 5 G
Perttunen, Aaro Aleksanteri .. • a) 1905 25 Kaj aan Kaivok. 81)
Pihlström, Miikka Maimo .. •a) 02 24 Vaasa Kruunuvnorenk. 9 В 7034
Pitko, Antti Olavi .................. . a) 04 24 Joensuu Ludvigink. 5 A
Polvinen, Toivo Rafael............. • a) 03 24 Mikkeli Kulmak. 8 В
Pölönen, Heikki Felix............. ■ a) 01 24 Eno Konstantinink. 16 А 11543
Rautavuori, Osmo Väinö Kalervo a) 02 24 Ilmajoki Albertink. 14 А
Roos, Lahja Bertel .................. • a) 01 22 å7i 25 Hiki Cygnaeusk. 8 В
Rosas, Henrik Theodor............. •b) 02 24 Lappträsk Runebergsg. 25 А
Ruuska, Aleksi ........................... ..a) 01 22 ¡ Tampere Raubank. 3 F
Rydberg, Martti ....................... .. a) 04 23 2a4 25 Kajaani Uudemnaank. 20 C
Saarinen, Kaarlo Kalervo .... .. a) 02 23 1 Tampere Lapinlahdenk. 31 В ! 4909
Salmenkivi, Karl Otto............. .. a)11900 22 Laukaa Punavuorenk. 9 В
Salminen, Eino Emil.................. .. a) 05: 25 Kouvola L. Viertotie 21 В
Salonen, Eero August ............. .. a) 05 25 Hartola Fredrikink. 62 A
Schildt, Benjamin ...................... .. a) 01 22 28/6 24 Heinola Hietaniemenk. 8 В
Skand, Erik Paul ...................... •• Ы 1900 22 “Y, 25 J Finström V. Henri ksg. 24 A 8733
Smeds, Runar Karl Vilhelm .. .. b 01 22 ’V. 25 Replot Anneg. 6 В 9006
Snellman, Viljo Rafael............. ..a] 05 23 'Vo 25 Oulu Konstantinink. 16 А 12014
Suomaa, Väinö Edvard.......... .. a)1 03 24 Heinola Albertink. 14 А ! "
Suorsa, Paavo ...................... .. a) 01 23 27б 25 Säräisniemi Kapteenink. 20 Г 21602
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Taskinen, Paavo Juhani........ a) 1907 1925 H:ki Amiank. 29 A 5026
Tiusanen, Mikael .................... a) 07 24 Hamina Aurorank. 11 A 42944
Torén, Lars Teodor Valdemar . a) 01 23 ILfors Bergmansg. 7 8653
Tureni us, Ruben Johannes ... a), 02 21 Ikaalinen P. Robertink. 8 В
Tynkkynen, Pekka Kalervo... a) 01 . 20 3 75-22 L-ranta
Vaahtoranta, Matti Vesa........ a) 02 23 Uusikaupunki Tähtitommk. 20 D
Wallenius, Helmer Albert ... a) 03 22 H:ki Raiihank. 3
Weckström, John Isidor.......... b) 05 25 Karis Elisabetsg. 9 (' 10679
Veijola, Veikko Valio .............. a) 04 23 “/s 25 H Pietarin k. 14 A
Vessberg, Valfrid ...................... b) 02 23 Vasa Anneg. 6 В 9006
Wikström, Niilo Antero.......... a) 1906 24 H:ki Tehtaank. 7 E
Wiriiander, Sakari Henrik .... a) 03 25 ’ Mikkelin msk. Weeksellint. 6
Vuorilahti, Åke Emil .............. a) 1900 22 ,3/, 24 Kisko Mimkalaisk. 1 A 4190
Väisänen, Veli Kalle Kullervo . a) 1899 21 Lapua P. Robertin k. 8 В





Opintoja harjoittamaan on komen- •
netta seuraavat upseerit:
Nedannänmda officerare hava koin-
menderats för bed rivandeav stud ier:
Dahl, Helge, luutnantti .......... 1895 1925 Riihimäki Iso-Robertink. 21 21065
Heimolainen, Bernhard, luutnantti 96 25 Nuijamaa ' Uudenmaan к. 4—6
Hämeen-Anttila, Simo Juhani, luut-
nantti ...................................... 1902 25 Viipuri Hakasalmenk. 4 li 23430
Karvinen, Yrjö Henrik, kapteeni 1896 25 Viipuri It. Viertotie 5 A
Kohonen, Teuvo Lauri Ilmari,
luutnantti .............................. 1900 25 Sortavala Tehtaank. 26 В
Lindqvist, Erik Johannes, luutn. 1899 25 Sortavala Köydenpunojank. 7
Oksanen, Kaino Kustaa, luutnantti 99 25 Mäntsälä Suomenlinna 11308
Schildt Wolmar Yrjö Wilhelm













Soininen, Erkki Olavi, res. vänr. .. 19031926 
Veijola, Veikko Kustaa, kapteeni.. 1900 25
Geodeettinen linja:
Degerstedt, Rudolf Wilhelm, kap­
teeni .............................................. 1899 26
Martti Otto Alfred, kapteeni .... 92 25
Opiskelijain lukumäärä 12.
Antalet studerande 12.
Korkeakoulussa opiskelevien t 
kokonaismäärä 630.
Totalantalet studerande vid 
Högskolan 630.
Kymi Fredrikink. 16 A 6289
Lahti Konstantiinmk. 22 li 21983
Kaskinen ; Heikink. 12 
Helsinki Liisank. 9 В
8283
—
—



